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ABSTRACT
Motivation can be defined as the psychological state that leads an individual to 
behave in a certain manner, which drives one to behave like that or makes one 
enthusiastic about performing a task. Unmotivated students would not expend the 
necessary effort to learn, while motivated student will. Malaysian students are 
generally said to be more extrinsically motivated rather than intrinsically motivated. 
This study is aimed to determine the level of extrinsic motivation of school students. 
The six extrinsic variables are competition dimension, affiliation dimension, social 
power dimension, praise dimension token-reward dimension, and marks dimension. 
This study involves 100 students from mixture of different age, class and gender. The 
sets of questionnaire distributed intended to identify whether these six variables 
influence the students’ motivation in learning and which of extrinsic motivators is the 
most significant one for the students. The results showed that all the variables 
averagely influence the students’ motivation and the variable that influences them the 
most is the mark dimension.
ABSTRAK
Motivasi boleh ditakrifkan sebagai keadaan psikologikal yang membawa individu 
untuk berkelakuan dengan cara tertentu yang juga mendorong seseorang bersemangat 
untuk melaksanakan tugas. Pelajar malas tidak akan berusaha belajar, manakala 
pelajar bermotivasi pula akan berusaha. Pelajar Malaysia pada amnya dikatakan lebih 
bermotivasi secara extrinsik dan bukannya bermotivasi secara intrinsik. Kajian ini 
bertujuan untuk menentukan tahap motivasi ekstrinsik pelajar-pelajar sekolah. Enam 
pembolehubah ekstrinsik yang ditekankan di dalam kajian ini adalah dimensi 
persaingan, dimensi gabungan, dimensi kuasa sosial, dimensi pujian dimensi 
ganjaran, dan dimensi markah. Kajian ini melibatkan 100 pelajar dari sebuah sekolah 
menengah. Responden terlibat adalah yang berlainan umur, kelas dan jantina. Set soal 
selidik yang diagihkan bertujuan untuk mengenal pasti sama ada enam pembolehubah 
ini ada mempengaruhi motivasi pelajar dalam pembelajaran atau tidak dan motivasi 
ekstrinsik yang manakah adalah yang paling penting untuk pelajar. Hasil kajian 
menunjukkan bahawa semua pembolehubah secara purata mempengaruhi motivasi 
pelajar dan pembolehubah yang paling mempengaruhi mereka yang adalah dimensi 
markah.
